『宇治拾遺物語』一〇八「越前敦賀女観音助給事」の観音霊験性をめぐって by 川口, 明子
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『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
〇
八
「
越
前
敦
賀
女
観
音
助
給
事
」
の
観
音
霊
験
性
を
め
ぐ
っ
て
川　
口　
明　
子
は
じ
め
に
　
本
稿
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
下
『
宇
治
拾
遺
』
と
も
）
一
〇
八
「
越
前
敦
賀
女
観
音
助
給
事
」
に
つ
い
て
、
主
に
対
話
場
面
の
表
現
を
中
心
に
、
同
話
性
の
強
い
『
今
昔
物
語
集
』（
以
下
『
今
昔
』
と
も
）
巻
十
六
第
七
「
越
前
国
敦
賀
女
、
蒙
観
音
利
益
語
」
と
比
較
し
、『
宇
治
拾
遺
』
に
み
ら
れ
る
観
音
霊
験
性（１
）に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
観
音
霊
験
性
と
は
、
説
話
に
お
い
て
登
場
す
る
人
物
が
観
音
の
加
護
を
受
け
て
幸
せ
に
な
る
と
い
う
、
一
般
に
観
音
霊
験
譚
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
核
と
な
る
性
質
を
い
う
。
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
登
場
人
物
の
対
話
場
面
に
お
け
る
両
話
の
表
現
に
注
目
す
る
。
　
『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
は
、
越
前
国
敦
賀
に
住
む
人
の
「
女むすめ
」（
以
下
、
女
と
す
る
）
が
、
両
親
没
後
、
観
音
の
利
益
を
受
け
て
幸
せ
に
な
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
観
音
へ
の
祈
り
に
よ
っ
て
幸
せ
を
手
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
般
に
観
音
霊
験
譚
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
越
前
国
敦
賀
に
住
む
一
家
は
そ
れ
な
り
の
生
活
を
し
、
両
親
は
一
人
娘
を
大
切
に
育
て
る
。
そ
し
て
自
分
達
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
娘
の
将
来
に
不
安
の
な
い
よ
う
に
と
、
男
と
引
き
合
わ
せ
る
が
、
い
ず
れ
も
長
続
き
し
な
い
。
見
合
い
を
諦
め
た
親
は
、
家
の
裏
に
お
堂
を
建
て
、「
娘
を
助
け
て
ほ
し
い
」
と
観
音
供
養
を
始
め
る
。
し
ば
ら
く
し
て
女
は
両
親
を
立
て
続
け
に
亡
く
し
、
生
活
は
食
べ
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
程
に
困
窮
し
て
い
く
。
泣
く
泣
く
観
音
に
救
い
を
願
う
う
ち
、
女
は
あ
る
夢
を
見
る
。
そ
の
夢
で
、
お
堂
の
裏
か
ら
現
れ
た
老
僧
が
次
の
よ
う
な
お
告
げ
を
す
る
。
　
　

い
み
じ
う
い
と
を
し
け
れ
ば
、
男
合
は
せ
ん
と
思
ひ
て
、
よ
び
に
や
り
た
れ
ば
、
明
日
ぞ
こ
ゝ
に
来
つ
か
ん
ず
る
。
そ
れ
が
い
は
ん
に
従
ひ
て
あ
る
べ
き
也
。
　
夢
か
ら
覚
め
た
女
は
、こ
の
お
告
げ
を
信
じ
て
男
の
訪
れ
を
待
っ
て
い
る
と
、
七
、八
十
人
の
供
を
連
れ
、
若
狭
へ
向
か
う
男
あ
る
じ
（
以
下
、
男
と
す
る
）
が
現
れ
、
女
の
家
に
宿
る
こ
と
に
な
っ
た
。
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
女
は
彼
ら
を
饗
応
し
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、
た
だ
途
方
に
暮
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
男
視
点
の
話
に
変
わ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
一
」
で
後
述
す
る
。
そ
こ
へ
昔
、
女
一
家
の
下
女
だ
っ
た
と
い
う
「
む
す
め
」（
以
下
、
娘
と
す
る
）
が
現
れ
る
と
、
娘
は
早
速
食
事
を
用
意
し
、
馬
の
飼
料
ま
で
調
達
し
て
、
彼
ら
を
盛
大
に
饗
応
し
た
。
喜
ん
だ
女
は
娘
に
紅
の
生
絹
の
袴
を
取
ら
せ
る
。
そ
し
て
男
に
見
初
め
ら
れ
た
女
は
家
を
出
る
の
だ
が
、
出
立
前
に
両
親
の
建
て
た
あ
の
観
音
堂
へ
行
く
。
女
は
、そ
こ
で
観
音
の
肩
に
娘
に
与
え
た
は
ず
の
袴
が
あ
る
の
を
見
つ
け
、
娘
が
観
音
の
化
身
だ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
驚
き
、
号
泣
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
あ
と
、
二
人
が
仲
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
て
多
く
の
子
供
を
儲
け
た
こ
と
、
敦
賀
に
も
常
に
出
か
け
て
観
音
に
奉
仕
し
た
こ
と
、
ま
た
女
を
助
け
た
娘
に
つ
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い
て
、
そ
の
後
尋
ね
て
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
話
で
あ
る
『
今
昔
』
巻
十
六
第
七
は
、
一
連
の
出
来
事
を
観
音
の
誓
願
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、「
世
ノ
人
此
レ
ヲ
聞
テ
、
専
ニ
観
音
ニ
可
仕
シ
ト
ゾ
云
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
リ
伝
タ
ル
ト
ヤ
。」
と
い
う
、
広
く
一
般
に
観
音
帰
依
を
勧
め
る
話
末
評
語
を
付
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
話
末
評
語
を
も
た
な
い
『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
は
、「
こ
の
男
女
、
た
が
ひ
に
七
八
十
に
成
ま
で
栄
へ
て
、
男
子
、
女
子
、
産
み
な
ど
し
て
、
死
の
別
に
ぞ
別
れ
に
け
る
。」
と
、
改
め
て
二
人
が
子
宝
に
恵
ま
れ
て
繁
栄
し
、
死
ぬ
ま
で
長
く
添
い
遂
げ
た
こ
と
を
語
る
独
自
文
で
も
っ
て
締
め
括
る
。
説
話
の
叙
述
上
、
多
子
の
こ
と
な
ど
重
複
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
二
人
の
後
日
譚
の
よ
う
な
一
文
で
語
り
終
え
る
と
こ
ろ
に
、
あ
く
ま
で
こ
の
「
男
女
」
に
こ
そ
観
音
霊
験
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
『
宇
治
拾
遺
』
の
こ
だ
わ
り
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
以
下
『
宇
治
拾
遺
』
の
観
音
霊
験
性
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
が
、
そ
の
際
、
特
に
対
話
場
面
の
表
現
に
注
目
す
る
の
は
、『
宇
治
拾
遺
』
の
特
色
が
会
話
、
お
よ
び
会
話
文
（
以
下
会
話
（
文
）
と
す
る
）
に
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
西
尾
光
一
氏
は
『
宇
治
拾
遺
』
の
特
色
と
し
て
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
に
五
点
挙
げ
る
が
、
そ
の
二
点
で
会
話
（
文
）
に
注
目
し
て
い
る（２
）。
　
　
（
一
）
…
…
直
接
的
な
口
誦
採
録
に
よ
る
も
の
、
も
し
く
は
そ
う
し
た
採
録
の
お
も
か
げ
を
顕
著
に
残
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
…
…
書
承
の
認
め
ら
れ
る
説
話
の
中
に
も
、
口
誦
の
趣
の
豊
か
な
話
が
あ
り
、
全
編
を
通
じ
て
会
話
を
多
く
盛
り
込
ん
だ
軽
妙
な
語
り
口
が
、
文
章
表
現
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
に
文
学
と
し
て
の
第
一
の
特
色
が
あ
る
。
　
　
（
五
）
…
…
漢
文
脈
の
出
典
は
和
文
脈
に
書
き
や
わ
ら
げ
て
あ
り
、
全
編
を
通
じ
て
王
朝
の
物
語
の
文
体
に
近
く
、
し
か
も
口
誦
の
味
わ
い
を
多
く
残
し
、
会
話
文
を
豊
富
に
取
り
込
み
、
説
話
物
語
の
集
と
し
て
の
典
型
的
な
表
現
を
な
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
特
色
と
し
て
口
誦
の
趣
や
味
わ
い
と
と
も
に
指
摘
さ
れ
る
、
会
話
（
文
）
の
あ
る
対
話
場
面
の
語
句
や
表
現
を
対
話
表
現
と
総
称
す
る
こ
と
に
し
て
、そ
れ
が
観
音
霊
験
譚
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
に
ど
の
よ
う
な
意
味
的
作
用
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
同
話
と
の
比
較
分
析
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。
　
な
お
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』、『
今
昔
物
語
集
』、『
古
本
説
話
集
』
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
り
、
本
文
中
の
傍
線
や
記
号
は
稿
者
が
付
し
た
。
ま
た
、
初
出
の
み
作
品
名
・
巻
名
・
説
話
番
号
・
表
題
を
表
記
し
、
以
降
は
作
品
名
や
巻
数
、
説
話
番
号
で
略
記
し
た
。
一
、『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
男
の
扱
い
に
つ
い
て
　
本
話
の
中
心
人
物
は
『
宇
治
拾
遺
』、『
今
昔
』
と
も
に
女
で
あ
る
が
、
一
方
で
女
と
結
ば
れ
る
男
の
視
点
で
話
が
進
む
と
こ
ろ
も
あ
る
。
特
に
対
話
表
現
に
注
目
す
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
で
男
主
体
の
語
り
が
現
れ
る
場
面
が
あ
る
の
で
、
『
今
昔
』
の
本
文
と
対
照
さ
せ
て
次
の
Ⅰ
に
引
く
。
　
こ
の
Ⅰ
の
場
面
で
は
、『
宇
治
拾
遺
』、『
今
昔
』
に
共
通
し
て
、
男
が
女
の
家
に
宿
を
借
り
た
日
の
こ
と
が
男
の
視
点
で
語
ら
れ
る
。
昼
間
女
を
覗
き
見
た
男
は
、
亡
き
妻
と
生
き
写
し
の
女
に
目
も
眩
む
ほ
ど
動
揺
す
る
。
そ
し
て
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
接
近
し
て
確
か
め
て
み
る
と
、話
し
方
ま
で
亡
き
妻
と
同
じ
で
、
― 3 ―
れ
る
。
一
方
で
傍
線
部
①
の
心
中
文
及
び
波
線
部
「
と
て
」
は
、『
宇
治
拾
遺
』
に
あ
っ
て
『
今
昔
』
に
は
な
く
、
ま
た
傍
線
部
③
と
⑥
を
比
べ
て
も
、
男
の
喜
び
の
表
現
に
『
宇
治
拾
遺
』
と
『
今
昔
』
で
違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
男
が
自
己
と
対
話
す
る
場
面
を
構
成
す
る
対
話
表
現
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
た
。
自
分
が
若
狭
へ
と
出
か
け
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
出
会
い
は
な
か
っ
た
、
と
喜
び
を
噛
み
し
め
る
。
　
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
男
の
心
中
文
で
あ
る
傍
線
部
①
～
③
と
、
波
線
部
の
「
と
て
」
で
あ
る
。『
今
昔
』
で
は
、
傍
線
部
①
に
相
当
す
る
心
中
文
は
な
く
、
男
が
喜
び
と
と
も
に
女
と
契
り
を
交
わ
し
た
こ
と
が
地
の
文
で
語
ら
― 4 ―
　
波
線
部
「
と
て
」
は
、
傍
線
部
①
と
②
の
間
に
位
置
し
て
お
り
、
ま
た
①
、
②
は
ど
ち
ら
も
自
己
と
対
話
す
る
男
の
心
中
文
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
八
六
「
清
水
寺
ニ
二
千
度
参
詣
者
、
打
入
双
六
事
」
に
み
ら
れ
る
「
と
い
ひ
て
」
の
例
を
用
い
て
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
同
話
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第
三
十
七
「
清
水
二
千
度
詣
男
、
打
入
双
六
語
」
と
『
古
本
説
話
集
』（
以
下
『
古
本
』
と
も
）
下
五
七
「
清
水
寺
二
千
度
詣
者
打
入
双
六
事
」
の
本
文
を
比
較
対
象
と
し
て
用
い
る
。
　
な
お
、
こ
の
『
今
昔
』
巻
十
六
第
三
十
七
話
の
本
文
に
は
所
々
破
損
に
よ
る
欠
字
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
欠
字
部
分
の
内
容
に
つ
い
て
、稿
者
は
『
宇
治
拾
遺
』
第
八
十
六
話
、『
古
本
』
下
巻
第
五
十
七
話
と
の
同
話
性
か
ら
逸
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
取
り
扱
い
、
論
じ
る
中
で
欠
字
部
分
や
そ
の
内
容
を
補
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
□
で
該
当
部
分
を
表
わ
し
た
。
　
こ
の
説
話
は
、
他
に
賭
け
物
が
な
く
な
る
ほ
ど
双
六
で
負
け
た
侍
（
以
下
、
負
け
侍
）
が
、
人
の
真
似
で
清
水
寺
に
二
千
度
詣
し
た
こ
と
を
賭
け
物
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
話
に
乗
り
、
負
け
侍
か
ら
二
千
度
詣
を
受
け
取
る
こ
と
に
し
た
相
手
の
侍
（
以
下
、
勝
ち
侍
）
は
律
儀
に
三
日
間
精
進
潔
斎
し
た
後
、
譲
渡
の
日
を
迎
え
る
。「
さ
あ
清
水
へ
い
こ
う
」
と
い
う
勝
ち
侍
に
、
負
け
侍
は
「
馬
鹿
者
に
あ
っ
た
も
の
だ
」
と
思
い
な
が
ら
、二
人
は
清
水
寺
に
参
っ
て
、
僧
に
二
千
度
詣
譲
渡
の
証
文
を
書
い
て
も
ら
う
。
証
文
を
も
ら
っ
た
勝
ち
侍
は
本
尊
を
臥
し
拝
ん
で
帰
っ
た
。
す
る
と
そ
の
後
、
負
け
侍
は
思
い
も
し
な
い
こ
と
で
捕
縛
さ
れ
、一
方
の
勝
ち
侍
は
予
想
外
に
立
派
な
家
系
の
妻
を
娶
り
、
生
活
も
仕
事
も
万
事
成
功
を
収
め
た
と
い
う
。
こ
の
あ
ら
す
じ
は『
宇
治
拾
遺
』
に
沿
っ
た
も
の
だ
が
、『
今
昔
』、『
古
本
』
に
お
い
て
も
概
ね
同
じ
筋
書
き
で
あ
り
、
清
水
寺
の
観
音
利
益
を
勝
ち
侍
が
受
け
た
こ
と
か
ら
、『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
と
同
様
、
観
音
霊
験
譚
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
で
は
「
と
い
ひ
て
」
に
よ
る
対
話
表
現
に
つ
い
て
、
本
文
を
比
べ
る
。
　
次
に
示
し
た
表
は
、負
け
侍
と
勝
ち
侍
の
対
話
場
面
に
つ
い
て
、『
宇
治
拾
遺
』
の
本
文
と
『
古
本
』、『
今
昔
』
の
本
文
を
下
に
併
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
の
１
～
５
を
み
る
と
、
各
発
話
主
体
が
交
互
に
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
発
話
者
の
交
替
は
、
日
常
の
会
話
場
面
で
よ
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
『
宇
治
拾
遺
』
の
本
文
に
注
目
す
る
と
、
表
の
４
に
は
負
け
侍
の
言
葉
が
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
３
「
此
の
勝
ち
た
る
侍
、『
い
と
よ
き
事
也
。
渡
さ
ば
、
得
ん
』」
の
後
に
傍
線
部
Ｂ
「
と
い
ひ
て
」
が
入
っ
て
、
５
で
勝
ち
侍
が
連
続
し
て
言
葉
を
発
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
通
常
、
交
互
に
交
わ
さ
れ
る
は
ず
の
会
話
の
順
番
取
り
シ
ス
テ
ム（３
）が
破
綻
す
る
『
宇
治
拾
遺
』
の
対
話
表
現
に
は
、『
古
本
』
や
『
今
昔
』
に
は
な
い
語
り
手
の
意
図
的
な
操
作
が
示
唆
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
第
一
〇
八
話
の
「
と
て
」
に
類
似
す
る
「
と
い
ひ
て
」
に
よ
る
対
話
表
現
に
つ
い
て
論
じ
る
。
　
で
は
、
表
の
『
古
本
』
３
を
み
る
。
す
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
「
と
い
ひ
て
」
と
同
じ
位
置
に
傍
線
部
Ｃ
「
と
言
ひ
け
れ
ば
」
が
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
負
け
侍
の
言
葉
が
続
い
て
い
る
の
で
、
５
に
み
る
勝
ち
侍
の
意
向
の
変
化
に
は
、
４
に
あ
る
負
け
侍
の
微
笑
ん
で
言
っ
た
言
葉
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、原
因
や
理
由
の
確
定
条
件
を
表
わ
す
傍
線
部
Ｃ
「
と
言
ひ
け
れ
ば
」
は
、
３
だ
け
で
な
く
４
に
も
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
４
で
負
け
侍
が
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
渡
そ
う
と
し
た
の
で
、
５
で
勝
ち
侍
が
勘
づ
い
て
考
え
を
変
え
た
と
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。『
今
昔
』
の
本
文
は
３
か
ら
５
に
か
け
て
欠
字
が
多
く
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、
３
と
５
の
勝
ち
侍
の
言
葉
の
間
に
は
負
け
侍
の
も
の
と
み
え
る
会
話
文
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
よ
っ
て
、『
今
昔
』
に
お
い
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て
も
、
勝
ち
侍
の
意
向
の
変
化
に
は
負
け
侍
か
ら
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
４
で
負
け
侍
の
会
話
文
が
な
い
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
い
て
、
勝
ち
侍
の
意
向
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
か
、
再
度
、
表
の
３
～
５
を
み
る
。
　
『
宇
治
拾
遺
』
で
は
３
「
そ
れ
は
よ
い
こ
と
だ
。
渡
し
て
く
れ
る
な
ら
、
も
ら
お
う
」
と
勝
ち
侍
の
快
諾
の
言
が
あ
る
が
、
続
く
４
の
負
け
侍
の
言
葉
は
語
ら
れ
ず
、
５
で
「
い
や
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
受
け
取
っ
て
は
な
る
ま
い
。
…
…
」
と
勝
ち
侍
の
意
向
の
急
変
を
示
す
。
こ
の
部
分
で
、『
古
本
』
と
『
今
昔
』
に
な
く
て
『
宇
治
拾
遺
』
に
あ
る
の
が
、
傍
線
部
Ｂ
「
と
い
ひ
て
」
で
あ
る
。
こ
の
「
と
い
ひ
て
」
と
い
う
表
現
は
、
勝
ち
侍
の
３
「
い
と
よ
き
事
也
。
渡
さ
ば
、
得
ん
」
と
５
「
い
な
、
か
く
て
は
請
け
と
ら
じ
。
…
…
」
の
二
つ
の
会
話
文
を
二
分
す
る
位
置
に
あ
り
、
発
話
者
は
両
方
勝
ち
侍
で
、
発
話
相
手
は
負
け
侍
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
会
話
文
を
な
ぜ
「
と
い
ひ
て
」
で
二
分
し
た
の
か
が
「
と
い
ひ
て
」
の
機
能
が
示
す
と
こ
ろ
と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
会
話
文
を
み
る
と
、
前
文
が
快
諾
、
後
文
が
固
辞
の
意
を
表
わ
し
て
互
い
に
相
反
し
て
お
り
、そ
の
結
果
勝
ち
侍
の
話
し
ぶ
り
に
も
変
化
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
と
い
ひ
て
」
と
い
う
表
現
に
、
そ
の
前
後
で
発
話
者
の
口
調
変
化
を
表
わ
す
機
能
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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こ
れ
に
従
う
と
、４
で
負
け
侍
の
言
葉
が
な
い
『
宇
治
拾
遺
』
の
勝
ち
侍
は
、
何
か
し
ら
の
要
因
で
考
え
を
変
え
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
『
宇
治
拾
遺
』
の
も
つ
論
理
が
『
古
本
』、『
今
昔
』
と
は
相
違
す
る
可
能
性
を
示
す
。
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、『
宇
治
拾
遺
』
の
勝
ち
侍
に
働
い
た
作
用
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
２
の
周
囲
の
人
々
が
負
け
侍
の
意
図
を
見
抜
い
て
笑
う
描
写
で
あ
る
。
勝
ち
侍
は
こ
れ
を
見
て
一
計
を
案
じ
、
３
で
一
芝
居
打
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
は
、『
古
本
』
や
『
今
昔
』
と
比
べ
る
と
、
勝
ち
侍
の
勘
が
早
く
働
き
、
３
の
時
点
で
５
の
「
い
な
、
か
く
て
は
請
け
と
ら
じ
。
…
…
」
の
判
断
を
終
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
２
の
時
点
で
気
付
い
た
の
で
は
な
く
、３
の
「
と
い
ひ
て
」
に
よ
る
間ま
に
お
い
て
、
二
千
度
詣
の
証
文
は
き
ち
ん
と
受
け
取
る
べ
き
だ
と
い
う
妙
な
生
真
面
目
さ
が
働
い
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
勝
ち
侍
の
内
省
に
よ
る
意
向
の
変
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
可
能
性
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
勝
ち
侍
の
後
に
得
た
幸
せ
が
単
な
る
二
千
度
詣
に
よ
る
観
音
の
功
徳
で
は
な
く
、
勝
ち
侍
自
身
の
考
え
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
勝
ち
侍
の
成
功
と
は
正
反
対
の
転
落
の
道
を
辿
っ
た
負
け
侍
は
、
二
千
度
詣
を
軽
視
し
、
勝
ち
侍
に
譲
渡
し
た
愚
か
者
と
し
て
読
者
の
笑
い
を
誘
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り
は
、
双
六
の
賭
け
物
と
し
て
参
詣
の
証
文
を
や
り
と
り
し
、そ
の
利
益
を
確
実
に
得
よ
う
と
す
る
勝
ち
侍
の
強
か
さ
を
際
立
た
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
『
今
昔
』
や
『
古
本
』
の
語
り
に
比
べ
、
勝
ち
侍
の
後
の
成
功
が
勝
ち
侍
自
ら
選
び
取
っ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、『
宇
治
拾
遺
』
第
八
十
六
話
に
お
け
る
観
音
霊
験
性
に
も
影
響
す
る
。
す
な
わ
ち
、
勝
ち
侍
の
観
音
の
霊
験
を
得
よ
う
と
す
る
強
か
さ
に
焦
点
が
絞
ら
れ
る
と
、
観
音
が
衆
生
を
広
く
救
済
す
る
と
い
う
一
般
的
な
霊
験
譚
に
お
け
る
観
音
救
済
の
普
遍
性
が
希
薄
化
す
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
第
八
十
六
話
の
同
話
比
較
で
は
、
同
一
話
者
に
よ
る
二
つ
の
会
話
文
が
あ
る
と
き
、そ
れ
を
二
分
す
る
位
置
に
あ
る
「
と
い
ひ
て
」
に
は
、
口
調
変
化
の
機
能
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
対
話
表
現
に
注
目
し
て
読
む
と
、
発
話
者
の
積
極
的
な
行
動
が
焦
点
化
さ
れ
る
分
、
相
対
的
に
観
音
霊
験
の
普
遍
性
が
希
薄
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。そ
こ
で
再
度『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
の
Ⅰ
の
対
話
場
面
に
戻
り
、
波
線
部
「
と
て
」
に
よ
る
対
話
表
現
に
も
同
じ
口
調
の
変
化
が
い
え
る
か
、
ま
た
観
音
の
霊
験
を
希
薄
化
さ
せ
る
よ
う
な
発
話
者
の
積
極
性
が
い
え
る
か
を
検
証
す
る
。
　
波
線
部
「
と
て
」
の
前
後
に
あ
る
傍
線
部
①
、②
の
男
の
心
中
文
を
み
る
と
、
「
と
て
」
の
前
文
で
「
あ
さ
ま
し
く
、
か
ゝ
り
け
る
事
も
あ
り
け
り
」
と
し
、
見
た
目
だ
け
で
な
く
物
言
い
ま
で
亡
き
妻
と
生
き
写
し
の
女
に
、
男
は
驚
く
。
そ
し
て
「
と
て
」
の
後
文
で
「
若
狭
へ
と
思
ひ
立
た
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
こ
の
人
を
見
ま
し
や
は
」
と
旅
に
来
な
か
っ
た
場
合
を
想
像
し
、
こ
の
旅
を
「
う
れ
し
き
旅
」
だ
と
振
り
返
る
。
　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
女
と
出
会
っ
た
喜
び
を
思
う
点
で
前
後
の
文
は
類
似
す
る
が
、
前
文
で
は
そ
の
時
点
で
の
感
動
、
後
文
で
は
今
回
の
旅
全
体
の
内
省
で
あ
る
点
で
、
内
容
に
違
い
が
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
違
い
か
ら
前
後
の
文
に
口
調
の
変
化
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
本
話
に
お
け
る
二
つ
の
心
中
文
の
間
に
位
置
す
る
「
と
て
」
に
も
、『
宇
治
拾
遺
』
第
八
十
六
話
で
み
た
「
と
い
ひ
て
」
と
同
じ
口
調
変
化
の
機
能
が
あ
る
と
い
え
る
。
　
で
は
次
に
、
こ
の
男
の
、
自
己
と
対
話
す
る
心
中
文
が
『
今
昔
』
の
も
の
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
を
考
え
る
。『
今
昔
』
で
は
、
傍
線
部
①
に
あ
た
る
男
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の
心
中
文
が
な
く
、傍
線
部
④
「
喜
ビ
乍
ラ
深
キ
契
ヲ
成
ヌ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
男
が
女
と
結
ば
れ
た
こ
と
を
語
り
手
が
述
べ
る
。
そ
し
て
、『
今
昔
』
は
傍
線
部
⑤
に
あ
た
る
男
の
心
中
を
「
若
狭
ノ
国
ヘ
不
行
ザ
ラ
マ
シ
カ
バ
、
此
ノ
人
ヲ
見
付
ケ
シ
ヤ
ハ
」
と
語
り
、
こ
ち
ら
は
『
宇
治
拾
遺
』
の
傍
線
部
②
と
類
似
す
る
。
し
か
し
、
続
く
傍
線
部
③
「
と
、
う
れ
し
き
旅
に
ぞ
あ
り
け
る
」
に
相
当
す
る
も
の
は
『
今
昔
』
に
な
く
、
傍
線
部
⑥
「
ト
返
〻
ス
喜
テ
」
に
続
い
て
傍
線
部
⑦
「
其
ノ
夜
モ
暛
ヌ
レ
バ
、
若
狭
ヘ
行
ク
ト
テ
」
と
す
る
。
　
問
題
は
、
こ
の
傍
線
部
③
「
う
れ
し
き
旅
に
ぞ
あ
り
け
る
」
の
「
に
ぞ
あ
り
け
る
」
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
慣
用
化
し
、
音
韻
変
化
を
起
こ
し
て
「
に
ざ
り
け
る
」
と
な
っ
て
、
一
語
相
当
に
機
能
す
る
現
在
時
点
で
の
確
認
表
現
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
傍
線
部
①
か
ら
③
に
お
け
る
『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り
の
視
点
は
、男
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
い
て
、
傍
線
部
①
か
ら
③
へ
続
く
一
連
の
自
己
と
の
対
話
は
、
敦
賀
の
女
の
話
か
ら
離
れ
、
若
狭
へ
向
か
う
男
の
視
点
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
　
こ
の
説
話
の
冒
頭
を
振
り
返
る
と
、
本
文
中
で
観
音
を
信
仰
し
、
夢
告
を
受
け
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
は
敦
賀
の
女
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
男
に
訪
れ
た
幸
せ
は
、
女
の
観
音
信
仰
に
よ
り
周
囲
に
波
及
し
て
発
生
し
た
現
象
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、「
喜
ビ
乍
ラ
…
…
」
や
「
返
〻
ス
喜
テ
」
と
男
の
喜
び
を
語
り
手
の
視
点
か
ら
述
べ
る
『
今
昔
』
の
語
り
は
、
女
に
起
き
た
観
音
霊
験
譚
の
範
囲
内
で
受
容
で
き
る
が
、『
宇
治
拾
遺
』
に
お
い
て
男
の
視
点
で
自
身
の
旅
を
述
べ
る
こ
の
語
り
は
、
男
に
も
観
音
の
霊
験
が
生
じ
た
こ
と
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
Ａ
を
み
る
と
、男
は
若
狭
へ
の
旅
が
通
常
「
十
日
斗
あ
る
」
の
を
縮
め
て
、
敦
賀
を
発
っ
た
翌
日
に
戻
る
と
女
と
約
束
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
男
は
約
束
通
り
帰
っ
て
く
る
の
だ
が
、
こ
の
『
今
昔
』
に
な
い
Ａ
の
部
分
が
あ
る
た
め
に
、『
宇
治
拾
遺
』
に
は
女
と
巡
り
逢
っ
た
こ
の
機
会
を
逃
す
ま
い
と
す
る
男
の
積
極
的
な
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
積
極
性
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
『
宇
治
拾
遺
』
第
八
十
六
話
で
観
音
の
霊
験
を
確
実
に
得
よ
う
と
し
た
勝
ち
侍
の
行
動
力
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
波
線
部
「
と
て
」
に
よ
る
対
話
表
現
と
傍
線
部
③
に
お
け
る
「
に
ぞ
あ
り
け
る
」
に
注
目
す
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り
は
女
と
男
二
人
を
視
点
人
物
と
し
て
設
定
し
、
説
話
を
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、『
宇
治
拾
遺
』
は
『
今
昔
』
に
比
べ
、
男
と
女
の
二
人
を
一
般
的
な
男
と
女
で
は
な
く
、
各
々
個
人
と
し
て
語
る
必
要
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
男
の
確
実
に
女
と
結
ば
れ
よ
う
と
す
る
行
動
の
積
極
性
に
も
い
え
る
。
こ
の
男
の
行
動
の
積
極
性
が
女
と
の
結
婚
を
導
き
、
説
話
末
尾
の
一
文
で
語
ら
れ
る
、
男
と
女
、
二
人
の
長
生
と
一
家
繁
栄
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
結
果
と
し
て
男
も
観
音
霊
験
の
享
受
者
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
男
の
観
音
霊
験
の
享
受
は
観
音
信
仰
に
お
け
る
他
力
救
済
の
性
質
と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
自
力
救
済
的
な
性
質
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
は
じ
め
に
」
で
み
た
『
今
昔
』
と
の
観
音
霊
験
性
の
違
い
の
具
体
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
男
の
積
極
性
か
ら
『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
に
お
け
る
観
音
霊
験
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
二
」
で
女
の
個
別
性
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
後
、「
お
わ
り
に
」
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
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二
、
娘
と
対
話
す
る
『
宇
治
拾
遺
』
の
女
に
つ
い
て
　
こ
こ
で
は
、
女
と
娘
と
の
対
話
場
面
を
中
心
に
、（
１
）
で
対
話
場
面
に
お
け
る
女
の
言
葉
に
注
目
し
、（
２
）
で
女
と
娘
の
関
係
性
を
み
る
表
現
に
焦
点
を
絞
り
、『
今
昔
』
と
は
異
な
る
、『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
に
お
け
る
観
音
霊
験
性
の
内
実
を
考
え
て
み
た
い
。
（
１
）
対
話
場
面
に
お
け
る
女
の
言
葉
　
『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
を
み
る
と
、
女
が
実
は
娘
の
正
体
を
予
感
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
と
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
女
は
娘
の
正
体
に
気
付
い
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
た
て
て
、
次
の
二
点
か
ら
み
て
い
く
。
　
な
お
、
以
下
本
文
に
付
し
た
記
号
や
傍
線
部
は
、
稿
者
が
『
宇
治
拾
遺
』
と
『
今
昔
』
で
表
現
の
違
い
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
参
考
の
た
め
付
し
て
い
る
。
▽
娘
と
対
話
す
る
女
の
敬
語
表
現
　
は
じ
め
に
、
娘
と
対
話
す
る
女
の
敬
語
表
現
を
み
る
と
、
次
の
二
つ
の
場
面
で
、『
宇
治
拾
遺
』
と
『
今
昔
』
の
敬
語
使
用
に
違
い
が
み
ら
れ
た
。
　
一
つ
は
Ⅲ
の
場
面
に
お
け
る
傍
線
部
②
内
の「
…
…
恥
を
隠
し
給
ふ
る
こ
と
」
と
③「
恥
ヲ
隠
シ
ツ
ル
カ
ナ
」、も
う
一
つ
は
Ⅴ
の
場
面
に
お
け
る
傍
線
部
①「
か
た
み
と
も
し
給
へ
」
と
④
「
形
見
ニ
モ
為
ヨ
」
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
Ⅲ
の
場
面
の
傍
線
部
②
は
、
と
に
か
く
ひ
ど
い
有
様
で
仕
様
が
な
い
ほ
ど
困
っ
て
い
た
恥
を
娘
が
隠
し
申
し
上
げ
た
こ
と
よ
、
と
い
う
意
に
な
る
。
「
給
ふ
る
」
の
敬
意
の
方
向
は
お
そ
ら
く
男
に
対
す
る
も
の
だ
が
、『
宇
治
拾
遺
』
で
女
が
男
に
対
し
敬
語
を
用
い
る
の
は
こ
こ
と
も
う
一
例（４
）あ
る
。ま
た
、『
今
昔
』
の
傍
線
部
③
で
は
単
に
「
恥
ヲ
隠
シ
ツ
ル
カ
ナ
」
と
す
る
の
を
、『
宇
治
拾
遺
』
は
「
と
に
か
く
に
あ
さ
ま
し
く
て
…
…
い
と
お
し
か
り
つ
る
恥
」
と
表
現
す
る
女
の
言
葉
か
ら
は
、
男
よ
り
も
む
し
ろ
娘
に
対
す
る
意
識
を
強
く
表
わ
し
て
い
る
。
　
次
に
Ⅴ
の
場
面
を
み
る
。
こ
の
場
面
は
、
世
話
の
礼
に
、
女
が
娘
に
紅
の
生
絹
の
袴
を
贈
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
ま
た
『
宇
治
拾
遺
』
で
女
が
娘
に
唯
一
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敬
語
を
使
用
す
る
対
話
場
面
で
も
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
』
の
傍
線
部
①
「
か
た
み
と
も
し
給
へ
」
で
は
、
女
が
娘
に
対
し
敬
意
を
表
し
て
袴
を
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
一
方
、『
今
昔
』
の
傍
線
部
④
で
は
「
形
見
ニ
モ
為
ヨ
」
と
す
る
。『
今
昔
』
で
は
、
女
の
娘
に
対
す
る
会
話
文
で
敬
語
を
用
い
た
表
現
は
一
切
な
い
。
　
加
え
て
い
う
と
、
Ⅴ
の
傍
線
部
①
、
④
の
言
葉
の
後
、
最
初
は
拒
ん
だ
袴
を
娘
が
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
『
今
昔
』
の
方
を
見
る
と
、
傍
線
部
④
の
後
に
「
泣
〻
ク
取
ラ
ス
レ
バ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、『
今
昔
』
に
お
け
る
袴
の
贈
与
が
傍
線
部
④
の
女
の
言
葉
と
涙
の
懇
願
に
よ
っ
て
成
功
し
た
と
い
う
文
脈
を
構
造
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
の
『
宇
治
拾
遺
』
は
「
猶
と
ら
す
れ
ば
」
と
あ
る
だ
け
で
、泣
く
表
現
は
み
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、『
宇
治
拾
遺
』
は
こ
の
傍
線
部
①
の
言
葉
が
、
娘
の
気
持
ち
を
変
え
さ
せ
、
袴
を
受
け
取
ら
せ
る
決
め
手
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
は
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
い
て
、
女
が
娘
に
か
け
た
最
後
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
竟
女
が
娘
に
対
し
、
自
分
は
あ
な
た
が
観
音
の
化
身
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
の
だ
、
と
自
分
か
ら
匂
わ
せ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
の
「
し
給
へ
」
と
い
う
表
現
が
、
女
か
ら
観
音
の
化
身
に
対
す
る
敬
意
と
し
て
娘
に
も
納
得
さ
れ
た
と
と
る
根
拠
に
な
る
の
で
あ
る
。
▽
「
な
め
り
」
と
「
な
り
け
り
」
に
み
る
女
の
予
感
と
確
信
　
第
二
に
、女
は
い
つ
か
ら
娘
が
観
音
の
化
身
だ
と
勘
づ
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
「
な
め
り
」
と
い
う
表
現
を
追
っ
て
い
く
。『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
「
な
め
り
」
の
使
用
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
対
応
す
る
『
今
昔
』
の
本
文
と
と
も
に
次
に
併
記
す
る
（
以
下
、◯宇
は
『
宇
治
拾
遺
』、◯今
は
『
今
昔
』
を
指
す
）。
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１　
◯宇
「
…
…
」
と
の
た
ま
ふ
と
見
て
覚
め
ぬ
。「
こ
の
仏
の
助
け
給
ふ
べ
き
な
め
り
」
と
思
ひ
て
、
水
う
ち
浴
み
て
参
り
て
、
…
…
　
　
◯今
「
…
…
」
ト
云
フ
ト
見
テ
夢
覚
ヌ
。「
観
音
ノ
我
レ
ヲ
助
ケ
給
ハ
ム
ズ
ル
也
ケ
リ
」
ト
思
テ
、
忽
ニ
水
ヲ
浴
テ
、
観
音
ノ
御
前
ヘ
ニ
詣
デ
ヽ
礼
拝
ス
。
…
…
２　
◯宇
「
…
…
た
の
も
し
げ
に
い
ひ
て
往
ぬ
る
は
、
と
か
く
、
た
ゞ
観
音
の
導
か
せ
給
な
め
り
」
と
思
て
、
い
と
ゞ
手
を
す
り
て
念
じ
奉
る
程
に
、
…
…
　
　
◯今
「
何
ニ
モ
此
ノ
観
音
ノ
助
ケ
給
フ
也
ケ
リ
」
ト
思
テ
、
手
ヲ
摺
テ
弥
ヨ
念
ジ
奉
ル
程
ニ
、
…
…
３　
◯宇
「
こ
は
い
か
に
、
我
が
親
の
生
き
返
り
お
は
し
た
る
な
め
り
。
…
…
　
　
◯今
「
此
ハ
何
ニ
、「
我
ガ
祖
ノ
生
返
テ
御
シ
タ
ル
ナ
ム
メ
リ
」ト
ナ
ム
思
フ
。
…
…
　
１
と
２
は
観
音
の
霊
験
を
感
じ
た
後
の
女
の
心
中
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
１
と
２
に
共
通
し
て
『
宇
治
拾
遺
』
と
『
今
昔
』
の
文
末
表
現
に
「
な
め
り
」
／
「
也
ケ
リ
」
の
違
い（５
）の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、１
の
『
今
昔
』
は
「
給
ハ
ム
ズ
ル
也
ケ
リ
」
で
あ
り
、
２
の
「
給
フ
也
ケ
リ
」
に
比
べ
て
文
意
に
推
量
を
含
む
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
３
は
、
娘
が
男
達
の
食
事
を
用
意
し
、
歓
待
す
る
場
面
を
見
た
女
の
発
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
な
め
り
」
／
「
ナ
ム
メ
リ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
文
末
に
「
な
め
り
」
を
用
い
る
こ
と
が
『
宇
治
拾
遺
』
特
有
の
表
現
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、『
今
昔
』
全
体
に
お
い
て
も
、「
ナ
ム
メ
リ
」、「
ナ
メ
リ
」
の
表
現
は
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
先
に
み
た
１
、２
が
観
音
の
霊
験
を
感
じ
た
女
の
心
中
文
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
、
女
が
観
音
の
霊
験
を
感
じ
た
他
の
部
分
で
表
現
に
違
い
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
と
、
次
の
二
例
が
見
出
せ
る
。
　
一
つ
は
話
の
終
盤
、
女
が
男
と
と
も
に
美
濃
へ
発
つ
前
に
観
音
堂
に
参
っ
た
場
面
で
、
娘
に
与
え
た
は
ず
の
袴
が
観
音
の
肩
に
掛
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
と
き
の
女
の
心
中
文
で
あ
る
。
４　
◯宇
「
こ
は
い
か
に
、
こ
の
女
と
思
つ
る
は
、
さ
は
、
こ
の
観
音
の
せ
さ
せ
給
な
り
け
り
」
と
思
ふ
に
、
…
…
　
　
◯今
「
然
ハ
、
此
ノ
女
ト
思
ヒ
ツ
ル
ハ
、
観
音
ノ
変
ジ
テ
助
ケ
給
ヒ
ケ
ル
也
ケ
リ
」
ト
思
フ
ニ
、
…
…
　
用
例
４
で
は
『
宇
治
拾
遺
』、『
今
昔
』
の
両
方
が
「
な
り
け
り
」
／
「
也
ケ
リ
」
を
用
い
、
女
が
観
音
の
霊
験
を
実
感
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
　
も
う
一
つ
は
、
次
の
Ⅵ
の
場
面
に
み
る
傍
線
部
②
と
③
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
本
話
の
最
後
か
ら
二
文
目
に
位
置
し
、
女
の
心
中
文
で
な
く
、
語
り
手
が
本
話
に
お
け
る
観
音
の
霊
験
に
つ
い
て
触
れ
る
一
文
で
あ
る
。
　
Ⅵ
の
場
面
で
『
宇
治
拾
遺
』
の
傍
線
部
①
「
そ
れ
よ
り
後
、
…
…
」
か
ら
続
け
て
傍
線
部
②
を
み
る
と
「
な
り
け
り
」
で
文
が
終
止
し
て
お
り
、
文
脈
は
女
が
敦
賀
を
去
り
、
美
濃
へ
行
っ
た
後
も
娘
が
女
を
訪
ね
て
く
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
観
音
が
な
さ
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
意
に
な
る
。
こ
の
Ⅵ
は
先
掲
の
４
の
後
に
続
く
場
面
な
の
で
、
娘
が
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
終
末
部
分
で
再
度
述
べ
る
の
は
、
女
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
観
音
の
化
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
客
観
的
事
実
と
し
て
追
認
す
る
た
め
か
と
推
測
す
る
。
　
一
方
で
、『
今
昔
』
の
方
は
、
傍
線
部
①
に
当
た
る
も
の
は
な
く
、「
此
レ
」
が
指
す
も
の
を
補
う
と
、
現
れ
た
娘
が
い
く
ら
探
さ
せ
て
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
出
来
事
が
す
べ
て
観
音
が
「
誓
」
を
お
誤
り
に
な
ら
な
い
よ
う
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に
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
文
脈
に
な
る
。
こ
の
「
誓
」
に
つ
い
て
、
新
大
系
の
脚
注
に
は
、「
三
十
三
身
に
変
化
し
て
衆
生
の
危
難
を
救
う
と
い
う
観
音
の
本
願
。
普
門
品
に
説
く
。」
と
あ
り
、
こ
の
話
を
法
華
経
普
門
品
に
説
か
れ
る
よ
う
な
観
音
の
霊
験
の
一
つ
に
意
味
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、『
今
昔
』
の
方
は
こ
の
説
話
を
あ
く
ま
で
衆
生
を
広
く
救
う
観
音
の
霊
験
の
一
つ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し『
宇
治
拾
遺
』
の
方
に
は
女
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
、
衆
生
を
救
済
す
る
観
音
の
霊
験
譚
と
し
て
一
般
化
す
る
表
現
は
な
い
。
よ
っ
て
『
宇
治
拾
遺
』
が
観
音
の
化
身
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
す
る
の
も
、
あ
く
ま
で
こ
の
女
と
男
の
身
に
起
こ
っ
た
個
人
的
な
出
来
事
と
し
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
話
を
元
に
戻
す
と
、「
な
り
け
り
」
は
現
象
や
事
実
と
し
て
客
観
的
に
認
め
る
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
一
方
で
「
な
め
り
」
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
『
宇
治
拾
遺
』
の
他
の
説
話
か
ら
用
例
を
引
き
た
い
。
ま
ず
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
九
六
「
長
谷
寺
参
籠
男
、
預
利
生
事
」
の
一
節
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
藁
し
べ
長
者
」
の
話
で
あ
る
第
九
六
話
は
長
谷
寺
の
観
音
霊
験
譚
で
あ
り
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第
二
十
八
「
参
長
谷
男
、
依
観
音
助
得
冨
語
」
と
は
強
い
同
話
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
『
今
昔
』
の
対
応
本
文
を
併
記
す
る
が
、
死
馬
を
見
つ
け
た
男
の
心
中
文
が
『
今
昔
』
で
は
、
死
馬
発
見
後
、
生
き
返
っ
た
馬
と
布
の
交
換
が
成
立
し
た
場
面
で
み
ら
れ
、『
宇
治
拾
遺
』
に
比
べ
る
と
明
ら
か
に
後
ろ
の
位
置
に
置
か
れ
る
。
　
◯宇
「
此
馬
、
わ
が
馬
に
な
ら
ん
と
て
死
ぬ
る
に
こ
そ
あ
ん
め
れ
。
藁
一
筋
が
柑
子
三
に
な
り
ぬ
。
柑
子
三
が
布
三
匹
に
な
り
た
り
。
此
布
の
、
馬
に
な
る
べ
き
な
め
り
」
と
思
て
、
…
…
　
◯今
「
我
レ
観
音
ノ
示
現
ニ
依
テ
、
藁
筋
一
ツ
ヲ
取
テ
柑
子
三
ニ
成
ヌ
。
柑
子
亦
布
三
段
ニ
成
ヌ
。
此
ノ
馬
ハ
仮
ニ
死
テ
、
生
返
テ
我
ガ
馬
ト
成
テ
、
布
三
段
ガ
此
馬
ニ
成
ム
ズ
ル
ニ
ヤ
」
ト
思
テ
、
…
…
　
こ
れ
を
み
る
と
、『
今
昔
』
は
馬
と
布
と
の
交
換
が
成
立
し
た
経
緯
の
後
、
こ
の
馬
は
一
度
仮
死
し
、
生
き
返
っ
て
自
分
の
馬
と
な
っ
て
、
そ
の
結
果
こ
の
布
三
段
が
馬
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
推
量
及
び
疑
問
を
表
わ
す
心
中
文
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
『
宇
治
拾
遺
』
は
、
死
馬
を
見
つ
け
た
時
点
で
、
こ
の
馬
は
自
分
の
馬
に
な
ろ
う
と
し
て
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
「
此
馬
、
…
…
」
以
下
に
つ
い
て
、
新
大
系
に
「
対
象
と
の
関
係
を
、
自
分
の
立
場
に
ひ
き
つ
け
て
の
判
断
。
第
二
十
八
話
の
『
あ
は
れ
、こ
れ
こ
そ
、
わ
れ
に
衣
得
さ
せ
て
ん
と
て
出
た
る
人
な
め
り
』
に
似
る
。」
と
、「
な
る
べ
き
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な
め
り
」
に
つ
い
て
は
「
な
る
と
い
う
て
は
ず
の
よ
う
だ
」
と
い
う
二
つ
の
脚
注
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
従
う
と
、
心
中
文
の
発
話
者
が
目
前
の
状
況
を
「
自
分
の
立
場
に
ひ
き
つ
け
て
」
判
断
し
、
こ
の
馬
が
死
ん
だ
の
は
自
分
の
も
の
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
だ
、
と
了
解
し
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
　
次
に
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
二
八
「
袴
垂
、
合
保
昌
事
」
か
ら
「
な
め
り
」
を
み
る
。
盗
人
で
あ
る
袴
垂
が
引
剥
ぎ
を
し
よ
う
と
獲
物
を
待
っ
て
い
る
と
、
ち
ょ
う
ど
厚
着
を
し
た
男
が
一
人
、
供
も
連
れ
ず
、
笛
を
吹
き
な
が
ら
夜
道
を
や
っ
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
脚
注
内
の
「
あ
は
れ
、
こ
れ
こ
そ
、
わ
れ
に
衣
得
さ
せ
て
ん
と
て
出
た
る
人
な
め
り
」
は
、
こ
れ
を
「
自
分
の
立
場
に
ひ
き
つ
け
て
の
判
断
」
と
し
て
「
似
る
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
挙
げ
た
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
「
な
め
り
」
の
用
例
を
み
る
と
、
発
話
者
が
目
前
の
状
況
を
主
観
的
、
感
情
的
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
な
め
り
」
が
、
目
前
の
状
況
を
自
分
の
立
場
に
引
き
つ
け
る
表
現
と
し
て
、
第
一
〇
八
話
の
用
例
１
や
２
で
も
機
能
し
て
い
る
と
す
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
の
女
は
夢
か
ら
覚
め
た
直
後
か
ら
、
自
分
は
観
音
の
霊
験
を
蒙
る
よ
う
だ
と
判
断
し
、
確
実
に
そ
の
霊
験
を
得
よ
う
と
立
ち
振
る
舞
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
女
に
も
男
や
第
八
十
六
話
の
勝
ち
侍
の
よ
う
に
霊
験
を
確
実
に
得
よ
う
と
す
る
強
か
さ
や
積
極
性
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、女
が
い
つ
〈
娘
＝
観
音
〉
だ
と
勘
づ
い
た
の
か
、
次
の
（
２
）
で
対
話
表
現
に
み
る
女
と
娘
の
関
係
性
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
（
２
）
対
話
に
み
る
女
と
娘
の
関
係
性
　
次
に
挙
げ
る
Ⅱ
の
場
面
は
、
突
然
来
訪
し
た
娘
が
身
元
の
説
明
を
済
ま
せ
た
後
の
女
と
娘
の
対
話
で
、
傍
線
部
④
に
（
１
）
で
挙
げ
た
「
な
め
り
」
の
用
例
２
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
ま
ず
傍
線
部
②
と
⑥
を
比
べ
る
。
　
こ
の
傍
線
部
②
、
⑥
に
至
る
ま
で
の
文
脈
は
『
宇
治
拾
遺
』
と
『
今
昔
』
で
類
似
し
、
傍
線
部
①
、
⑤
で
示
し
た
違
い
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
が
男
の
残
し
て
い
っ
た
従
者
た
ち
を
放
っ
て
お
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
人
だ
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
、
娘
が
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
部
②
と
⑥
の
よ
う
に
反
応
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
宇
治
拾
遺
』
で
は
「
安
き
事
」、『
今
昔
』
で
は
「
不
便
ニ
候
ケ
ル
事
」
と
い
う
反
応
を
見
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
話
に
お
け
る
娘
の
在
り
様
に
は
違
い
が
生
じ
、ま
た
そ
の
娘
が
女
と
関
わ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
結
果
的
に
そ
の
関
係
に
も
、
両
話
の
間
で
違
い
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
さ
ら
に
、
傍
線
部
⑥
が
困
窮
す
る
女
の
現
状
に
同
情
を
示
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、『
今
昔
』
の
娘
は
女
に
寄
り
添
っ
た
発
言
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
が
女
の
言
葉
に
対
し
、
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
だ
と
し
た
反
応
に
は
、
あ
く
ま
で
互
い
の
位
置
は
そ
の
ま
ま
で
、
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
話
を
進
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
距
離
感
は
、
次
の
Ⅳ
の
場
面
に
お
け
る
傍
線
部
①
、
⑨
か
ら
も
み
て
と
れ
る
。
　
Ⅳ
の
傍
線
部
①
、
⑨
は
、
明
日
男
が
供
を
連
れ
て
帰
っ
て
く
る
と
、
世
話
す
る
人
数
が
七
、八
十
人
に
な
る
と
い
う
女
の
言
葉
に
対
す
る
娘
の
返
答
で
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
』
の
表
現
を
み
る
と
、「
さ
て
は
」
で
七
、八
十
人
と
い
う
人
数
の
多
さ
を
受
け
て
、「
こ
そ
」の
係
り
結
び
で
自
ら
の
必
要
性
を
強
調
し
つ
つ
、
さ
ら
に
「
つ
か
ま
つ
る
べ
か
ん
な
れ
」
の
「
な
れ
」
が
伝
聞
推
定
の
「
な
り
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
客
観
的
な
判
断
に
よ
る
も
の
と
し
て
男
達
へ
の
対
応
を
申
し
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
の
『
今
昔
』
で
は
、「
其
ノ
御
儲
ヲ
構
ヘ
候
ハ
ム
」（
そ
の
ご
用
意
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
）
と
す
ぐ
に
準
備
に
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取
り
か
か
る
返
事
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
娘
は
女
の
言
葉
に
準
備
の
必
要
性
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
受
け
取
っ
て
お
り
、
女
と
娘
の
関
係
に
お
い
て
、
娘
は
女
が
求
め
る
も
の
に
気
づ
き
、
す
ぐ
に
対
応
す
る
と
い
う
主
従
関
係
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
関
係
性
と
比
べ
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
の
女
と
娘
は
、
Ⅱ
の
場
面
同
様
、
あ
く
ま
で
一
対
一
の
関
係
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
観
音
の
化
身
で
あ
る
娘
が
、
女
に
対
し
敬
意
を
表
し
な
が
ら
も
そ
れ
以
上
の
接
近
が
な
く
、
一
線
を
画
し
て
対
話
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
娘
が
、
あ
く
ま
で
女
を
一
個
人
と
し
て
捉
え
、
対
応
し
て
い
る
も
の
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
宇
治
拾
遺
』
の
話
末
部
分
に
つ
い
て
、『
今
昔
』
と
は
異
な
り
、
男
女
両
方
の
幸
せ
を
語
り
、
観
音
霊
験
譚
と
し
て
一
般
化
し
な
い
こ
と
を
先
に
述
べ
た
。
つ
ま
り
『
宇
治
拾
遺
』
は
、
女
を
一
個
人
と
し
て
扱
い
、
一
般
化
し
な
い
こ
と
で
、
そ
の
個
別
性
を
最
後
ま
で
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
女
が
い
つ
〈
娘
＝
観
音
〉
だ
と
気
付
い
た
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
掲
Ⅱ
の
場
面
に
お
け
る
傍
線
部
③
を
み
て
お
く
。
娘
が
準
備
を
し
に
こ
の
場
を
一
旦
去
っ
た
後
、『
宇
治
拾
遺
』
の
女
は
「
い
と
ほ
し
か
り
つ
る
事
を
、
思
い
か
け
ぬ
人
の
来
て
、
た
の
も
し
げ
に
い
ひ
て
往
ぬ
る
は
、」
と
娘
の
来
訪
を
振
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り
返
る
心
中
文
が
あ
る
。「
思
い
か
け
ぬ
人
」
と
は
娘
の
こ
と
で
、「
た
の
も
し
げ
に
」
言
葉
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た
こ
と
を
、
傍
線
部
④
「
た
ゞ
観
音
の
導
か
せ
給
な
め
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
』
の
心
中
文
に
は
、
老
僧
が
夢
で
言
っ
た
男
と
は
違
う
、「
思
い
か
け
ぬ
人
」
と
し
て
娘
が
女
に
意
識
さ
れ
た
こ
と
と
、こ
の
来
訪
は
観
音
の
導
き
だ
と
女
が
感
じ
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
〈
娘
＝
観
音
〉
と
い
う
予
感
が
女
に
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
面
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
『
今
昔
』
に
も
女
の
心
中
文
は
あ
る
が
、
観
音
の
救
い
を
実
感
す
る
言
葉
だ
け
で
、
娘
の
こ
と
に
は
触
れ
な
い
こ
と
か
ら
、『
今
昔
』
に
お
け
る
女
の
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
事
態
に
対
す
る
観
音
の
霊
験
を
実
感
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
わ
り
に
―
ま
と
め
に
か
え
て
　
こ
こ
ま
で
、『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
に
つ
い
て
、
対
話
表
現
を
中
心
に
、
同
話
で
あ
る
『
今
昔
』
説
話
の
表
現
と
比
較
し
て
説
話
を
読
み
解
き
、『
宇
治
拾
遺
』
説
話
が
表
わ
す
観
音
霊
験
性
を
考
察
し
て
き
た
。
　
ま
ず
、「
一
」
で
は
男
の
扱
い
に
つ
い
て
、『
宇
治
拾
遺
』
は
『
今
昔
』
に
比
べ
、
男
も
視
点
人
物
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
宇
治
拾
遺
』
に
は
男
が
積
極
的
に
観
音
の
霊
験
を
得
よ
う
と
行
動
す
る
表
現
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
つ
ま
り
、『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
に
は
男
の
主
体
が
せ
り
出
し
て
い
る
部
分
を
確
認
で
き
、
男
も
ま
た
女
と
同
様
、
本
話
で
観
音
の
霊
験
を
受
け
た
者
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
次
い
で
「
二
」
で
は
、
話
題
を
女
に
移
し
、
女
の
言
葉
に
み
る
敬
語
表
現
や
「
な
め
り
」
を
手
が
か
り
に
、
女
が
〈
娘
＝
観
音
〉
だ
と
勘
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
仮
説
を
た
て
、
そ
の
他
の
場
面
や
『
宇
治
拾
遺
』
の
他
の
説
話
を
参
照
し
な
が
ら
、
仮
説
の
検
証
を
試
み
た
。
そ
し
て
女
が
〈
娘
＝
観
音
〉
だ
と
予
感
し
た
こ
と
を
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
表
現
か
ら
読
み
取
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
場
面
で
予
感
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
Ⅱ
の
場
面
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
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こ
の
こ
と
と
並
行
し
て
、
女
の
言
葉
に
は
男
同
様
、
確
実
に
観
音
の
霊
験
を
得
よ
う
と
す
る
積
極
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
『
今
昔
』
に
比
べ
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
の
女
と
娘
と
の
関
係
に
は
一
貫
し
て
一
定
の
距
離
感
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
観
音
の
霊
験
と
し
て
一
般
化
し
な
い
『
宇
治
拾
遺
』
の
話
末
と
も
一
致
す
る
も
の
で
、
女
同
様
、
自
ら
観
音
の
霊
験
を
確
実
に
得
よ
う
と
行
動
し
た
男
に
お
い
て
も
、
個
人
レ
ベ
ル
の
霊
験
性
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
宇
治
拾
遺
』
第
一
〇
八
話
は
、『
今
昔
』
と
比
べ
観
音
霊
験
の
普
遍
性
が
後
退
し
、
そ
れ
は
、
観
音
の
霊
験
を
受
け
る
男
と
女
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
と
し
て
も
つ
性
質
を
語
る
た
め
に
相
対
的
に
生
じ
た
希
薄
化
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
個
と
し
て
も
つ
性
質
を
個
別
性
と
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
個
別
性
に
対
し
観
音
が
霊
験
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
観
音
も
ま
た
個
人
レ
ベ
ル
で
人
を
救
済
す
る
存
在
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。注
（
１
）
自
己
と
対
話
す
る
男
の
言
葉
か
ら
観
音
霊
験
性
の
違
い
を
論
じ
た
も
の
に
、山
口
眞
琴
「
葛
藤
す
る
観
音
霊
験
譚
－「
藁
し
べ
長
者
」
説
話
攷
」（『
言
語
表
現
研
究
』
一
七
、 
二
〇
〇
一
・
三
）
が
あ
る
。
（
２
）『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
）
よ
り
引
用
。
（
３
）
山
田
富
秋
の
「
会
話
の
順
番
取
り
」
に
は
、「
会
話
に
は
つ
ぎ
に
誰
が
話
す
の
か
を
決
め
、
発
話
の
順
番
を
う
ま
く
配
分
す
る
規
則
」、「
そ
の
発
話
が
ど
こ
で
終
わ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
発
話
の
潜
在
的
完
結
点
の
予
測
を
可
能
に
す
る
規
則
」、「
会
話
に
参
加
し
て
い
る
者
は
互
い
に
発
話
の
順
番
の
交
替
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
予
測
し
、
相
互
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
」仕
組
み
が
機
能
し
て
い
る
。
会
話
分
析
を
創
始
し
た
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
・
サ
ッ
ク
ス
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
規
則
体
系
を
、「
会
話
の
順
番
取
り
シ
ス
テ
ム
（turn-talkingsystem
）」
と
呼
ん
だ
」
と
あ
る
（
好
井
裕
明
・
山
田
富
秋
・
西
阪
仰
編
『
会
話
分
析
へ
の
招
待
』
１
「
会
話
分
析
を
始
め
よ
う
」
２
（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
）
。
（
４
）
も
う
一
例
は
、
男
と
そ
の
家
来
た
ち
が
娘
の
家
に
宿
っ
た
初
日
の
夜
更
け
、
男
が
娘
の
部
屋
を
訪
ね
た
場
面
で
、
男
の
問
い
か
け
に
娘
が
「
何
事
か
侍
ら
ん
」
と
返
答
し
た
と
こ
ろ
に
み
え
る
。
な
お
、『
今
昔
』
の
同
場
面
に
娘
の
返
答
は
な
い
。
（
５
）「
な
め
り
」
と「
な
り
け
り
」
に
つ
い
て
、
小
松
光
三「
な
な
り
」「
な
め
り
」「
な
り
け
り
」
の
意
味
機
能
」（『
愛
媛
国
文
研
究
』
三
二
、
一
九
八
二
・
一
二
）
に
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。「
…
…
「
な
め
り
」
は
、
単
な
る
表
層
の
事
柄
の
描
写
で
は
な
く
、
対
象
の
内
部
に
存
在
す
る
実
相
を
洞
察
し
て
い
る
」。
ま
た
「
な
り
け
り
」
に
つ
い
て
は
、
糸
井
通
浩
「
な
り
け
り
」構
文
－
平
安
朝
和
歌
文
体
序
説
」（『
古
代
文
学
言
語
の
研
究
』後
編〔
五
〕
２
（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
八
））
に
、「「
理
法
」
の
存
在
を
確
認
す
る
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
（
か
わ
ぐ
ち　
あ
き
こ
・
和
歌
山
県
立
日
高
高
等
学
校
）

